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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, 
transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan 
Dolopo, Kabupaten Madiun. Sampel dalam penelitian diperoleh dengan teknik 
sampel jenuh yang berjumlah 60 orang yang berasal dari 10 desa di Kecamatan 
Dolopo. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa 
kuisioner yang dibagikan secara langsung kepada responden. Analisis data 
dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program 
SPSS.  
Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa akuntabilitas 
berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Dolopo, 
Kabupaten Madiun. Hal tersebut berarti bahwa tingginya rasa pertanggung 
jawaban yang dilakukan oleh aparatur desa dalam menyampaikan program 
penggunaan dana desa akan meningkatkan kinerja aparatur desa dalam mengelola 
dana desa dengan lebih baik. Transparansi berpengaruh signifikan terhadap 
pengelolaan dana desa di Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Hal tersebut 
berarti bahwa semakim terbukanya informasi kepada masyarakat dalam 
menyampaikan program penggunaan dana desa akan meningkatkan kinerja 
aparatur desa dalam mengelola dana desa yang lebih efektif. Partisipasi  
berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Dolopo, 
Kabupaten Madiun. Hal tersebut berarti bahwa semakin banyaknya  masyarakat 
yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa akan meningkatkan 
pengelolaan dana desa yang lebih efektif. Sedangkan hasil pengujian hipotesis 
secara simultan menunjukkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi secara 
signifikan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Dolopo, 
Kabupaten Madiun. Hal tersebut berarti bahwa tingginya akuntabilitas atau rasa 
pertanggungjawaban aparatur desa terhadap masyarakat dan juga semakin 
terbukanya informasi mengenai alokasi penggunaan dana desa serta banyaknya  
yang ikut berpartisipasi dalam perencanaan dana desa akan meningkatkan kinerja 
aparatur desa dalam mengelola dana desa supaya lebih efektif dan tepat sasaran. 
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